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UTICAJ UPOTREBE EKSTRUDIRANOG KUKURUZA U
HRANI ZA BROJLERE NA PRINOS I KVALITET MESA*
EFFECT OF USE OF EXTRUDED CORN IN BROILER FEED ON
YIELD AND MEAT QUALITY
\. Okanovi}, Natalija D`ini}, Marija Jokanovi}, V. Tomovi}, S. Filipovic**
Cilj ovih istra`ivanja je bio da se ispita efikasnost upotrebe ekstru-
dirane hrane u ishrani tovnih pili}a. Postupak ekstrudiranja kukuruza
prouzrokuje zna~ajne fizi~ko-hemijske promene u strukturi zrna, ~ime
se pove}ava hranljiva vrednost jer hranljive materije zrna postaju pris-
tupa~nije enzimima digestivnog trakta `ivotinje. Ovim postupkom po-
ve}avaju se higijenska ispravnost i senzorna svojstva (pove}ava se
„slast“) hrane.
Istra`ivanje je sprovedeno na 3000 pili}a hibrida Ross 308, pode-
ljenih u oglednu i kontrolnu grupu. Tov je trajao 49 dana. Sastav sme{e
za tov brojlera je bio isti kod obe grupe, s tim {to je u sme{i kod
ogledne grupe (O) upotrebljen ekstrudirani kukuruz.
Brojleri hranjeni sme{om sa ekstrudiranim kukuruzom (O) rasli su
br`e, mortalitet je bio manji (20:96) i konverzija hrane bolja (2,04 :
2,13 kg/kg) u odnosu na kontrolnu (K) grupu. Kod brojlera ogledne
grupe (O) zabele`eni su i ve}a masa grudi (696,6 g : 657,6 g) i bataka
(569,2 g : 528,2 g), kao i ve}i udeo mesa u grudima i bataku.
Ishrana sa ekstrudiranim kukuruzom uticala je na pobolj{anje nu-
tritivnog kvaliteta mesa brojlera (pove}anje sadr`aja proteina i smanje-
nje sadr`aja slobodne masti u mesu brojlera). U mesu brojlera hranje-
nih sme{om sa ekstrudiranim kukuruzom (O) utvr|en je ve}i sadr`aj
proteina (23,35% : 22,58%) u grudima, odnosno (18,26% : 17,67%) u
bataku, a manji sadr`aj slobodne masti (1,40% : 2,42%) u grudima, od-
nosno (5,87% : 9,24%) u bataku u pore|enju sa mesom brojlera kon-
trolne grupe (K).
Klju~ne re~i: ekstrudiranje, tov brojlera, kvalitet trupa i mesa
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Osnovnu orijentaciju predstavljaju tehnolo{ki postupci koji za cilj imaju pove}anje
nutritivne vrednosti hrane namenjene ishrani ljudi i `ivotinja, kao i valorizacija
sporednih proizvoda prehrambene i primarne poljoprivredne proizvodnje. Proiz-
vodnja tovnih pili}a predstavlja oblik poljoprivredne proizvodnje koji je po svojoj
prirodi najbli`i industrijskoj proizvodnji (Tica i sar., 2010).
U doma}oj proizvodnji hrane za `ivotinje kukuruz zauzima vode}e
mesto u odnosu na ostale `itarice, zbog visokog sadr`aja energije (16,2 MJ/kg),
skroba, srazmerno velikog sadr`aja ulja i niskog nivoa celuloze, a pored najbolje
svarljivosti ima i najbolji ukus. @itarice koje se koriste kao sirovine u proizvodnji
hrane za `ivotinje ~esto su uzrok kontaminacije hrane plesnima, (proizvo|a~ima
mikotoksina) koje imaju negativan uticaj na rast i razvoj `ivotinja. Upotreba mikro-
biolo{ki neispravnog kukuruza u proizvodnji hrane za `ivotinje predstavlja veliku
opasnost po zdravlje `ivotinja (Okanovi} i sar., 2011).
Standardni obroci za tov pili}a zasnivaju se, pored kukuruza, na soji-
noj i suncokretovoj sa~mi i sojinom grizu. Doma}a proizvodnja ovih komponenti
je nedovoljna, a upotreba zamena ima za posledicu pove}an sadr`aj antinutritiv-
nih materija, glukozinolata, eruka kiseline, fitata, tanina, sinapina i nekih drugih
nedovojno ispitanih materija (Lili} i sar., 2010).
Na~in da se problem antinutritivnih materija re{i je da se sirovine to-
plotno obra|uju. Danas se u svetu koriste mnogi na~ini za toplotnu obradu zrna
uljarica i `itarica: tostiranje, ekstruzija, hidrotermi~ka obrada, mikronizacija, mik-
rotalasni tretman, dielektri~no toplotno tretiranje (Marsman i sar., 1998), ali se u
Srbiji naj~e{}e primenjuje proces ekstruzije i hidrotermi~ki proces (Saka~ i sar.,
2007; Filipovi} i sar. 2007; Cmiljani} i sar., 2005). Ekstrudiranje se vr{i u cilju po-
bolj{anja higijenskih, nutritivnih, fizi~ko-hemijskih karakteristika i odr`ivosti final-
nog proizvoda. Ovim postupkom se pove}ava svarljivost nekih nutritijenata (pro-
teini, ulje, ugljeni hidrati), pove}ava se njihova hranljiva vrednost, pobolj{avaju
senzorna svojstva („slast“ kukuruza), obezbe|uje mikrobiolo{ka ispravnost proiz-
voda i inaktiviraju eventualno prisutni termolabilni antinutritienti. Proces ekstruzije
dovodi do promena na ugljenohidratnom kompleksu kukuruznog sto~nog
bra{na, odnosno do smanjenja sadr`aja skroba usled njegove razgradnje do
dekstrina. Ovakve promene uslovljavaju pove}anje in vitro i in vivo svarljivosti
skroba, s obzirom da `elatinizacija skroba obezbe|uje pove}anu dostupnost en-
zimima koji razla`u skrob, a vodi i inaktivaciji inhibitora amilaze (Kormanjo{ i sar.,
2007; Filipovi} i sar., 2008).
Toplotnom obradom sirovina sadr`aj glukozinolata i eruka kiseline se
svode na najmanji mogu}i nivo, tako da se elimini{e njihov depresivni uticaj u
ishrani `ivotinja. Istovremeno sa reduciranjem sadr`aja antinutritijenata, neo-
phodno je o~uvati nutritivno vredne termolabilne komponente, te proces zahteva
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Uvod / Introductionpostizanje kompromisa izme|u ova dva nastojanja. Ekstrudiranje je toplotni tret-
man koji podrazumeva HT/ST princip ekstruzionog kuvanja (high temperature /
short time), odnosno proces u kome je materijal izlo`en delovanju visokih tem-
peratura (ispod 200oC) i viskog pritiska (do 50 bara) kratko vreme (do 2 minuta)
(Taylor i sar., 2004; Filipovi} i sar., 2010).
Kvalitet mesa je veoma kompleksan pojam i rezultat je delovanja bro-
jnih premortalnih i postmortalnih faktora (Risti} i sar., 2005; D`ini} i sar., 2006).
Smatra se da ishrana kao premortalni faktor dominantno, odnosno sa preko 30%,
uti~enakvalitettrupaimesa (Barbutisar.,2005; Andersenisar.,2005;Blagojevi}
i sar., 2009).
S obzirom na zna~aj sastava hrane postavljen je cilj ovog rada –
ispitivanje uticaja ekstrudiranja kukuruza na proizvodne rezultate tova brojlera,
kaoinakvalitettrupainutritivnikvalitetmesabrojlerahranjenihsasme{omukojoj
je standarni kukuruz zamenjen ekstrudiranim kukuruzom.
Ispitivanja u ovom radu su izvedena po grupno-kontrolnom sistemu
na brojlerima hibridne linije ROSS, u proizvodnim uslovima i u eksperimentalnoj
laboratoriji Instituta. Brojlerski pili}i su raspore|eni u dve grupe od po 1500 ko-
mada i hranjeni i pojeni ad libitum. Kontrolna grupa (K) brojlera je hranjena stan-
dardnom sme{om za ishranu tovnih pili}a, dok je ogledna grupa (O) hranjena
sme{om u kojoj je kukuruz zamenjen ekstrudiranim kukuruzom. Kukuruz je
ekstrudiran na relativno niskoj temperaturi (90oC – 125oC), u kratkom vremenu (6-
10 sec) i u kombinaciji sa visokim pritiskom (30-40 bara).
Tov je trajao 49 dana i odvijao se u podnom sistemu, a brojleri su dobi-
jali hranu i vodu ad libitum. Svake sedmice merena je telesna masa svih brojlera, a
po zavr{etku tova i 12-~asovnog gladovanja, pili}i su `rtvovani i obra|eni na liniji
klanja `ivine standardnim tehnolo{kim postupkom.
Nakon hla|enja, 10 nasumice izabranih trupova od svake grupe je
rasecanonaanatomskedelove.Se~enjeiotko{tavanjagrudiibatakajeobavljeno
kako bi se utvrdili prinos i nutritivni kvalitet mesa. Nutritivni kvalitet mesa brojlera
utvr|en je u mesu grudi i bataka odre|ivanjem sadr`aja vlage (JUS ISO 1442,
1997), proteina (JUS ISO 937, 1992), slobodne masti (JUS ISO 1442, 1997) i uk-
upnog pepela (JUS ISO 936, 1998).
U cilju pravilne interpretacije rezultata dobijeni podaci su statisti~ki
obra|eni tako {to su izra~unati aritmeti~ka sredina (X), standardna devijacija i
koeficijent varijacije (Sd, Cv) kao i zna~ajnost razlika izme|u aritmeti~kih sredina
(t-test) (STATISTICA 8.0., 2008).
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Materijal i metode rada / Material and methodsOsnovni proizvodni pokazatelji tova brojlera dati su u tabeli 1. Anali-
zom tova brojlera detaljno su pra}eni prizvodni rezultati (telesna masa brojlera,
ukupan utro{ak hrane, uginu}a i brojnost jata u tovu) za obe grupe. Budu}i da
re`im ishrane ima razli~ito dejstvo u zavisnosti od uzrasta `ivine, produ`enjem
tova omogu}en je bolji uvid u ukupne efekte hrane sa ekstrudiranim kukuruzom
na proizvodne parametre tova brojlera.
Tabela 1. Osnovni proizvodni pokazatelji tova brojlera ogledne (O) i kontrolne (K) grupe,
n = 3000 /
Table 1. Elementary production factors for fattening of broilers of the experimental (O) and the control (K)
group, n=3000
Period,
dan /
Period,
day
Ogledna grupa (O) / Experimental group (O) Kontrolna grupa (K) / Control group (K)
Masa
brojlera /
Broiler
mass
g
Ukupan
utro{ak
hrane /
Total feed
intake
kg
Uginu}a,
kom. /
Animal
deaths
Brojnost
jata u tovu,
kom./
Number of
fattening
birds
Masa
brojlera /
Broiler
mass,
g
Ukupan
utro{ak
hrane /
Total feed
intake,
kg
Uginu}a,
kom. /
Animal
deaths
Brojnost
jata u
tovu,
kom. /
Number of
fattening
birds
0 44,2 1 500 44,2 1 500
7 127,5 200 6 1 494 111,5 215 10 1 490
14 325,0 660 5 1 489 290,0 670 25 1 465
21 565,0 1 250 3 1 486 519,0 1 265 28 1 437
28 966,0 2 250 2 1 484 907,0 2 255 23 1 414
35 1 490,0 3 650 1 1 483 1 420,0 3 645 3 1 411
42 1 985,0 5 250 2 1 481 1 940,0 5 210 3 1 408
49 2 760,0 8 350 1 1 480 2 780,0 8 330 4 1 404
Kao pozitivan uticaj upotrebe ekstrudiranog kukuruza u ishrani po-
trebno je ista}i manje uginu}e u toku tova (tabela 1). U slu~aju ishrane sa stan-
dardnom sme{om ukupno je uginulo 96 brojlera. Pore|enje ove vrednosti sa ugi-
nu}ima pri ishrani sme{om sa ekstrudiranim kukuruzom (20 komada) ukazuje na
prednost upotrebe ekstrudiranog kukuruza u hrani za odr`avanje zdravstvene
kondicije `ivine.
Navedeni rezultati su posebno izra`eni u prve ~etiri nedelje tova. Ovi
podaci su u saglasnosti sa ranijim istra`ivanjima (Filipovi} i sar., 2007; 2010), u ko-
jima je dokazano da se postupkom ekstrudiranja zna~ajno smanjio broj mikroor-
ganizama u hrani za tov, a time i otpornost organizma na infekcije.
Drugi ~inilac od zna~aja za efekte ukupne proizvodnje i ostvaren
ekonomski rezultat je konverzija hrane. Obra~un ostvarene konverzije pokazuje
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Rezultati i diskusija / Results and discussionda ogledna grupa, hranjena sa ekstrudiranim kukuruzom, ostvaruje bolju konver-
ziju hrane pri ~emu ista na nivou ukupnog tova iznosi 2,04 kg hrane za kilogram
prirasta, dok je kod kontrolne grupe ostvarena konverzija hrane od 2,13 kg hrane
za kilogram prirasta. Bolji uvid u konverziju hrane daje pregled promene konver-
zije hrane tokom tova, dat na grafikonu 1.
Iz navedenog grafikona je o~igledno da ishrana brojlera sa ekstrudira-
nim kukuruzom daje bolje rezultate u po~etku tova (prve dve nedelje), pri ~emu se
potvr|uje povoljno dejstvo na mla|e kategorije `ivine, dok uticaj ekstrudirane
hrane opada pri kraju tova (poslednje dve nedelje). Tabela 1. pokazuje da je
utro{ak hrane u obe posmatrane grupe skoro isti. Pri tome, grupa koja je hranjena
hranom u koju je dodat ekstrudirani kukuruz ima ve}i broj tovnih pili}a na kraju
tova i na taj na~in ostvaruje ve}u vrednost prizvodnje.
U tabeli 2. dati su rezultati kvaliteta trupa (masa ohla|enog trupa bro-
jlera) i osnovnih delova dobijenih rasecanjem trupova brojlera ogledne i kontrolne
grupe.
Analizom rezultata vidi se da je masa najzna~ajnijih delova trupa ve}a
kod ogledne grupe brojlera. Masa grudi brojlera hranjenih hranom sa ekstrudira-
nim kukuruzom (696,6 g) ve}a je od mase grudi brojlera kontrolne grupe
(657,6 g). Tako|e, i masa bataka ogledne grupe (569,2 g) je ve}a od mase bataka
brojlera kontrolne grupe (528,2 g). Pored mase, zna~ajno je i da je kod brojlera
hranjenih hranom sa ekstrudiranim kukuruzom (O), udeo u trupu grudi (35,77% :
35,64%) i bataka (28,87% : 28,42%) ve}i, a abdominalne masti manji (1,58% :
1,93%).Iakoterazlikenisustatisti~kizna~ajne,podatakdasezaistiutro{akhrane
dobije ve}a masa kvalitetnih (i skupljih) delova trupa mo`e da opredeli pro-
izvo|a~e za upotrebu ekstrudirane hrane.
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Grafikon 1. Konverzija hrane tokom tova brojlera ogledne (O) i kontrolne (K) grupe,
n = 3000 /
Graph 1. Feed conversion during fattening of broilers of the experimental (O) and the control (K) group, n=3000Tabela 2. Masa trupa i osnovnih anatomskih delova trupa brojlera ogledne (O) i kontrolne
(K) grupe,n=2 0/
Table 2. Mass of carcass and basic anatomical parts of the carcass of broilers of the experimental (O) and the
control (K) group, n=20
Masa
trupans /
Carcass
massns
Grudins /
Breastns
Batakns /
Legns
Le|ans /
Backns
Krilans /
Wingsns
Abdominalna
mastns /
Abdominal fatns
g g%g%g%g%g%
O
X 1973,0 696,6 35,77 569,2 28,87 433,2 21,96 236,0 11,97 31,2 1,58
Sd 79,1 56,2 27,1 24,2 11,8 8,2
Cv 4,0 8,1 4,8 5,6 5,0 26,4
K
X 1859,0 657,6 35,64 528,2 28,42 412,4 22,18 217,6 11,73 35,6 1,93
Sd 220,0 39,0 63,8 51,9 24,3 6,8
Cv 11,8 5,9 12,1 12,6 11,2 19,0
ns– razlike nisu statisti~ki zna~ajne (p>0,05) / differences are not statistically significant (p>0.05)
Vrlo su zna~ajni i podaci prikazani u tabeli 3, gde su predstavljeni re-
zultatiotko{tavanjagrudiibatakanaosnovnatkiva(meso,kosti,ko`ica)oglednei
kontrolne grupe.
Tabela 3. Rezultati otko{tavanja grudi i bataka na osnovna tkiva ogledne (O) i kontrolne (K)
grupe,n=2 0/
Table 3. Results for deboning of breast and legs on basic tissue of the experimental (O) and the control (K)
group, n=20
Grudi / Breast Batak / Leg
Masa
grudi /
Breast
mass
Mesons /
Meatns
Kostins /
Bonesns
Ko`icans /
Skinns
Masa
bataka /
Leg
mass
Mesons /
Meatns
Kostins /
Bonesns
Ko`icans /
Skinns
g g%g%g% g g%g%g%
O
X 696,6 542,2 77,7 88,4 12,8 63,0 9,1 279,2 188,6 66,2 57,4 20,2 33,2 11,7
Sd 56,18 59,98 10,60 4,53 16,62 17,95 4,39 3,11
Cv 8,07 11,06 11,99 7,19 5,95 9,52 7,65 9,38
K
X 657,6 503,8 76,6 79,8 12,2 69,6 10,6 254,0 172,6 65,6 53,6 20,4 27,8 10,5
Sd 39,01 30,34 4,38 5,55 19,27 13,24 3,36 4,38
Cv 5,93 6,02 5,49 7,97 7,59 7,67 6,27 15,76
ns– razlike nisu statisti~ki zna~ajne (p>0.05) / differences are not statistically significant (p>0.05)
Masa mesa grudi brojlera hranjenih ekstrudiranim kukuruzom
(542,2 g) je ve}a od mase mesa brojlera kontrolne grupe (503,8 g). Tako|e, i
masa mesa bataka ogledne grupe (188,6 g) je ve}a od mase mesa bataka broj-
lera kontrolne grupe (172,6 g). Pored mase, zna~ajno je da je kod brojlera hranje-
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76,6%) i bataku (66,2% : 65,6%) ve}i nego kod brojlera kontrolne grupe.
Osnovni hemijski sastav mesa grudi brojlera ogledne i kontrolne
grupe prikazan je u tabeli 4.
Tabela 4. Osnovni hemijski sastav mesa grudi brojlera ogledne (O) i kontrolne (K) grupe,
n=2 0
Table 4. Elementary chemical composition of breast meat of broilers of the experimental (O) and the control (K)
group, n=20
Vlagans /
Humidityns
Proteinins /
Proteinsns
Slobodne mastins /
Free lipidsns
Ukupni pepeons /
Total ashns
O
X, % 74,04 23,35 1,40 1,20
Sd 0,30 0,29 0,19 0,04
Cv 0,41 1,24 13,57 3,33
K
X, % 73,66 22,58 2,42 1,24
Sd 0,09 0,31 0,32 0,02
Cv 0,12 1,37 13,22 1,61
ns– razlike nisu statisti~ki zna~ajne (p>0,05) / differences are not statistically significant (p> 0.05)
Ispitivanjem osnovnog hemijskog sastava mesa grudi (tabela 4) ut-
vr|en je ni`i sadr`aj vlage (73,66%) i proteina (22,58%) u mesu grudi pili}a kon-
trolne grupe. Dalje, u istoj tabeli se vidi da je sadr`aj slobodne masti u mesu grudi
kontrolne grupe (2,42%) ve}i u odnosu na oglednu (1,40%) grupu, kao i da je
sadr`aj ukupnog pepela pribli`no isti u obe grupe. Upotreba ekstrudiranog kuku-
ruzauishranipili}auticalajenapove}anisadr`ajproteina,asmanjenisadr`ajslo-
bodne masti u mesu grudi pili}a ogledne grupe. Dobijeni rezultati su u skladu sa
rezultatima koje navode D`ini} i sar. (2009), po kojima pile}e meso sadr`i ne{to
vi{eproteina(23%)negodrugevrstemesa,amanjemasti(1%-5%),tedasemo`e
smatrati i dijetetskom namirnicom (Barbut, i sar., 2005).
Tabela 5. Osnovni hemijski sastav mesa bataka brojlera ogledne (O) i kontrolne (K) grupe,
n=2 0/
Table 5. Elementary chemical composition of leg meat of broilers of the experimental (O) and the control (K)
group, n=20
Vlagans /
Humidityns
Proteinins /
Proteinsns
Slobodne mastins /
Free lipidsns
Ukupni pepeons /
Total ashns
O
X, % 75,93 17,26 5,87 1,02
Sd 0,48 0,34 0,06 0,02
Cv 0,64 1,96 1,08 1,55
K
X, % 73,03 16,67 9,24 0,98
Sd 1,19 0,15 1,12 0,02
Cv 1,63 0,90 12,16 1,89
ns– razlike nisu statisti~ki zna~ajne (p>0,05) / differences are not statistically significant (p> 0.05)
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mesa bataka (tabela 5). Utvr|en je ve}i sadr`aj vlage (75,93%) i proteina (17,26%)
u mesu bataka brojlera hranjenih hranom sa ekstrudiranim kukuruzom u odnosu
na sadr`aj vlage (73,03%) i proteina (16,76%) u mesu bataka kontrolne grupe. U
istoj tabeli se vidi da je sadr`aj slobodne masti u mesu bataka kontrolne grupe
(9,24%) ve}i u odnosu na oglednu (5,87%) grupu, kao i da je sadr`aj ukupnog
pepela pribli`no usti u obe grupe. Pove}an sadr`aj masti kod obe grupe brojlera
je posledica produ`enog tova, kada se intenzivnije unosi hrana i pove}ava masa
brojlera.
Dobijeni rezultati su u skladu sa podacima koje navode Risti} i sar.,
(2007) da meso grudi u odnosu na batak sadr`i vi{e proteina (23,6% : 19,6%), a
manje masti (0,33% : 1,33%), i da se ve}i udeo masti dobija produ`enim tovom.
Brojleri hranjeni sme{om sa ekstrudiranim kukuruzom (O) napredo-
vali su br`e, imali su manje uginu}a (20 : 96) i bolju konverziju hrane (2,04 kg/kg :
2,13 kg/kg) u odnosu na brojlere kontrolne (K) grupe.
Brojleri ogledne grupe imali su ve}u masu i udeo grudi (696,6 g :
657,6 g) i bataka (569,2 g : 528,2 g) u trupu. Masa mesa grudi brojlera hranjenih
sme{om sa ekstrudiranim kukuruzom (O) bila je je ve}a od mase mesa kontrolne
grupe (542,2 g : 657,6 g), a i udeo mesa u masi grudi je bio ve}i kod ogledne
grupe (77,7% : 76,6%).
Masa mesa bataka brojlera hranjenih sme{om sa ekstrudiranim kuku-
ruzom bila je ve}a od mase mesa kontrolne grupe (279,2 g : 254,0 g), a i udeo
mesa u masi bataka je bio ve}i kod ogledne grupe (66,2% : 65,6%).
Ishrana sa ekstrudiranim kukuruzom uticala je na pove}anje nutritiv-
nog kvaliteta mesa brojlera. U mesu grudi brojlera hranjenih sme{om sa ekstrudi-
ranim kukuruzom (O) utvr|en je ve}i sadr`aj proteina (23,35% : 22,58%), a manji
slobodnemasti(1,40%:2,42%).Umesubatakakodbrojleraoglednegrupe(O)je
pove}an sadr`aj proteina (18,26% : 17,67%), a smanjen slobodne masti (5,87% :
9,24%) u odnosu na brojlere koji nisu hranjeni ekstrudiranim kukuruzom (K).
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EFFECT OF USE OF EXTRUDED CORN IN BROILER FEED ON YIELD AND
MEAT QUALITY
\. Okanovi}, N. D`ini}, V. M. Jokanovi}, Tomovi}, S. Filipovi}
The objective of these investigations was to examine the efficacy of the use of
extruded feed in the diet of broiler chicks. The procedure of extruding corn causes signifi-
cant physical-chemical changes in the kernel structure, which increases the nutritive value
as the nutritive matter in the kernel becomes more readily available to the enzymes of the
animal’s digestive tract. This procedure also increases hygiene safety as well as the sen-
sory characteristics (taste) of the feed.
Investigations were carried out on 3000 chicks of the Ross 308 hybrid, which
were divided into an experimental and a control group. The fattening period lasted 49 days.
The composition of the broiler mix was identical in both groups, with extruded corn being
used in the mix for the control group (O).
Broilers fed the mix with extruded corn (O) showed faster growth, lower mor-
tality (20:96) and better feed conversion (2.04:2,13 kg/kg) in comparison with the control
group (K). Broilers of the experimental group (O) also realized greater mass of the breast
(696.6:657.6 g) and legs (569.2:528.2 g), as well as a greater meat percentage in the
breast and legs.
The diet with extruded corn also resulted in an improved nutritive quality of the
broiler meat (higher protein content and lower content of free lipids in broiler meat). The
meat of broilers fed the mix with extruded corn (O) was found to contain a higher protein
content (23.35:22.58%) in the breast, and in the legs (18.26:17.67%), and a lower content
offreelipids(1,.40:2.42%)inthebreast,andinthelegs(5.87:9.24%)incomparisonwiththe
meat of broilers of the control group (K).
Key words: extruding, broiler fattening, carcass and meat quality
VLIÂNIE UPOTREBLENIÂ ÕKSTRUDIROVANNOY KUKURUZÀ V KORME DLÂ
BROYLEROV NA VÀHOD I KA^ESTVO MÂSA
D`. Okanovi~, NataliÔ D`ini~, MariÔ Yokanovi~, V. Tomovi~, S. Filipovi~
CelÝ Ìtih issledovaniy bìla ispìtatÝ ÌffektivnostÝ upotrebleniÔ
Ìkstrudirovannogo korma v kormlenii otkormo~nìh cìplÔt. Postupok Ìkstrudi-
rovaniÔ kukuruzì pri~inÔet zna~itelÝnìe fizi~esko-himi~eskie izmeneniÔ v
strukture zerna,~em uveli~ivaetsÔ pitatelÝnaÔ stoimostÝ ibo pitatelÝnìe
veçestva zerna stanovÔtsÔ bolee dostupnìe Ìnzimami piçevaritelÝnogo trakta
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ENGLISH
RUSSKIY`ivotnogo. Õtim postupkom uveli~ivaetsÔ pitatelÝnaÔ stoimostÝ ibo pitatelÝ-
nìe veçestva zerna stanovÔtsÔ bolee dostupnìe Ìnzimami piçevaritelÝnogo
trakta `ivotnogo. Õtim postupkom uveli~ivaetsÔ gigieni~eskaÔ ispravnostÝ, slo-
vno i sensornìe svoystva (uveli~ivaetsÔ "slastÝ") korma.
Issledovanie provedeno na 3000 cìplÔt gibrida Ross 303, razde-
lennìh v opìtnuÓ i kontrolÝnuÓ gruppì. Otkorm prodol`alsÔ 49 dney. Sostav
smesi dlÔ otkorma broylerov bìl takoy `e u obeih grupp, s Ìtim, ~to v smesi u
opìtnoy gruppì (O) upotreblena ÌkstrudirovannaÔ kukuruza.
Broylerì, kormlennìe smesey s Ìkstrudirovannoy kukuruzoy (O) ime-
li bolee bìstrìy rost, bolee malenÝkuÓ smertnostÝ (20:96) i bolee horo{uÓ kon-
versiÓ korma (2,04:2,13 kg/kg) v otno{enii kontrolÝnoy (K) gruppì. Broylerì opìt-
noy gruppì (O) osuçestvili i bolee bolÝ{uÓ massu grudey (696,6:657,6 g) i no`ek
(569,2:528,2 g), slovno i bolee bolÝ{aÔ ~astÝ i grudÔh i no`ke.
Kormlenie s Ìkstrudirovannoy kukuruzoy vliÔlo na ulu~{enie pi-
tatelÝnogo ka~estva mÔsa broylerov (uveli~enie soder`aniÔ proteinov i
umenÝ{enie soder`aniÔ sovobodnogo `ira v mÔse broylerov). V mÔse broylerov,
kormlennìh smesey s Ìkstrudirovannoy kukuruzoy (O) utver`deno bolee bolÝ{oe
soder`anie proteinov (23,35:22,58%) v grudÔh, to estÝ (18,26:17,67%) v no`ke, a
bolee malenÝkoe soder`anie svobodnogo `ira (1,40:2,42%) v grudÔh, to estÝ
(5,87:9,24) v no`ke v sravnenii s mÔsom broylerov kontrolÝnoy gruppì (K).
KlÓ~evìe slova: Ìkstrudirovanie, otkorm broylerov, ka~estvo tuloviça i mÔsa
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